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DEL MINISTERIO DE MARINA\




REAL DECRETO 1.507/1977, de 4 de junio, por el
que se dispone el pase a la "reserva" del General
de Brigada de Infantería. de Marina don Arturo
Cañas Conesa.—Página 1.977.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Baja de unidades.
o. M. número 799/77 por la que se dispone la baja
en la Lista Oficial de Buques de la Armada de las







Resolución número 785/77 por la que se asciende al
empleo inmediato al Teniente de la Escala Especial
del Cuerpo de Intendencia don Angel Fernández
Martín.—Página 1.977.
Resolución número 791/7'7 por la que se asciende al
empleo inmediato a los Jefes y Oficiales de la Es
cala de Mar del Cuerpo de Máquinas que se de
tallan.—Páginas 1.977 y 1.978.
Resolución número 792/77 por la que se asciende al
empleo inmediato al Teniente Coronel de Máqui
nas de la Escala de Tierra don Manuel Fernández
Román.—Página 1.978.
Resolución número 793/77 por la que se asciende al
empleo inmediato al Capitán -de Máquinas de la
Escala de Tierra don Enrique Gutiérrez de San
Miguel Sánchez.—Página 1.978.
Ascensos Honoríficos.
Resolución número 786/77 por la que se promueve al
empleo de Capitán Honorario de la Escala Espe
1‘..
'se
vkle , . .. .e-e,,,t 04 ilIi'l'Iy'., ,..s,.
cial del Cuerpo de Intendencia al 'reciente de di--
cha Escala don Francisco Montes AgÜilerd.---Pa
gina 1.978.
Destinos.
O. M. número 800/77 por la que se nombra Coman
dante del petrolero "Teide" al Capitán de Corbe
ta don Pedro Sánchez de Toca Acebal.—Pági
na 1.978.
o. M. número 801/77 por la que se nombra Coman
dante del remolcador de altura "R. A.-1" al Capi
tán de Corbeta don Antonio González-Llanos Gal
vache.—Páginas 1.978 y 1.979.
Cambio de Escala.
Resolución número 778/7'7 por la que se dispone el
pase a la Escala de Tierra de los Capitanes de
Navío que se citan.—Página 1.979.
Resolución número 797/77 por la que pasa a la Es
cala de Tierra el Coronel de Máquinas don José
Blanco Castañeda.—Página 1.979.
Vacantes forzosas.
Resolución número 795/77 por la que deja de ocupar
número en la Escala de Mar el Coronel de Má
quinas don Rafael de Goicoechea Morales.—Pági
na 1.979.
Resolución número 796/77 por la que dejan de ocu
par número en la Escala de Mar los Jefes del
Cuerpo de Máquinas que se relacionan.—Pág. 1.979.
Situaciones.
Resolución número 765/77 por la que se dispone pase
a la situación de "servicios especiales" (Grupo de
Destinos de Interés Militar) el Capitán de Navío
de la Escala de Tierra don Julián Ruiz de Gámiz
Zulueta.-1Páginas 1.979 y 1.980.
Resolución número 779/77 por la que pasa a "activi




O. M. número 802/77 (D) por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Cabo primero (V)
Especialista Radarista Juan Francisco Cómez Gar
cía.—Página 1.980.
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FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Reingreso al servicio activo.
Resolución número 1.168/77 por la que se dispone se
reintegre al servicio activo el funcionario civil del
Cuerpo Especial de Mecánicos-Conductores don
José Pérez Veiga.—Página 1.980.
Jubilaciones.
o. M. número 803/77 (D) por la que se dispone pa
sen a la situación de "jubilación" los funcionarios
civiles que se detallan.—Página 1.980.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Ascensos.
•
Resolución número 1.167/77 por la que se dispone el
ascenso a Oficial de segunda Administrativo de la
Auxiliar Administrativo doña Laura Salcedo One
to.—Páginas 1.980 y 1.981.
Contrataciones.
Resolución número 1.1'70/77 por la que se dispone la
contratación, con la categoría profesional de Pro
fesora de Educación Universitaria, de doña María
de la Concepción Zas Mantiñán.—Página 1.981.
Resolución número 1.171/77 por la que se dispone la
contratación del personal que se indica.—Pági
na 1.981.
Situaciones.
Resolución número 1.169/77 por la que se dispone
pase a la situación prevista en el artículo 62 de
la vigente Reglamentación de Trabajo del perso
nal civil no funcionario de la Administración Mi
litar el personal que se indica.—Página 1.981.
Reingreso.
Resolución número 1.173/'77 por la que se dispone se
reintegre al servicio activo el Auxiliar Adminis
trativo don Mariano Evaristo Otero González.—
Página 1.981.
Bajas.
Resolución número 1.172/77 por la que causa baja
en la Armada el Ingeniero Textil don Hermóge
nes Chumilla Martínez.—Páginas 1.981 y 1.982.
•
Baja por fallecimiento.
Resolución número 1.166/77 por la que causa baja
por fallecimiento la Limpiadora doña María Veloy
Domínguez.—Página 1.982.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Programas.
0. M. número 804/77 por la que se publican los pro
gramas para las oposiciones a ingreso en el Cuerpo
de Intervención de la Armada.—Páginas 1.982 a
1.988.
IMECAllt
Ingreso en la Escala de Complemento.
O. M. número 805/77 (D) por la que se promueve a
los empleos que se indican al personal qúe se de
talla.—Página 1.988.
o. NI. número 806/77 (D) por la que se promueve a
los empleos que se citan al personal que se rela
ciona.—Página 1.989.
a
MILICIA DE 'LA RESERVA NAVAL
Baja.
O. M. número 807/77 (D) por la que causa baja en
dicha Milicia don Jesús Selma Prat.—Páginas 1.988
y 1.989.
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
O. M. número 808/77 (D) por la que se dispone em
barque en el Estado Mayor de la Agrupación de
Adiestramiento a Flote el Capellán primero don
José Pina Pérez.—Página 1.989.
Ingreso.
O. M. número 809/77 (D) por la que se dispone in
gresen en el Cuerpo Eclesiástico de la Armada los
Capellanes segundos que se mencionan. Pági
na 1.989.
Licencia por asuntos propios.
O. M. número 810/7'7 (D) por la que se conceden dos
meses de licencia por asuntos propios al Capellán
primero don Bernabé López Calvo.—Página 1.989.
EDICTOS
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REAL DECRETO 1.507/1977, de 4 de junio, por el que se dispone el pase a la "reserva" del
General de Brigada de Infantería de M arma don Arturo Cañas Conesa.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el General de Brigad a de Infantería de Marina don Arturo Cañas
Conesa pase a la situación de "reserva" el día seis de junio del ario en curso, fecha en la que
cumple la edad reglamentaria para ello.•
Dado en Madrid a cuatro de junio de mil novecientos setenta y siete.




(Del B. O. del Estado núm. 155, pág. 14.671.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
•
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Baja de unidades.
Orden Ministerial núm. 779/77.—Acordada por
el Consejo de Ministros la baja de las lanchas
rápidas L. T.-30 y L. T.-31 en la Lista Oficial
de Buques de la Armada, dispongo:
1. Las lanchas rápidas L. T.-30 y L. T.-31
causarán baja en la Lista Oficial de Buques de
la Armada el día 31 de julio de 1977.
2. El desarme se llevará a cabo en el Arsenal
de La Carraca con arreglo a lo previsto en el ,
artículo 15, regla 7•a, del Reglamento de Situa
ciones de Buques, siguiendo los trámites previs
tos en la Directiva número 006 del Estado Mayor
de la Armada, de fecha 10 de marzo de 1972.
3. Por el Almirante Jefe del Apoyo Logís
tico se dictarán las instrucciones oportunas para
el desarme y posterior enajenación del material
no útil para la Armada, con arreglo a lo dis
puesto en el S-16.









Resolución núm. 785/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y
haber sido declarado "apto" por la Junta de Cla
sificación, se asciende al empleo inmediato, con
antigüedad de 1 de enero de 1977, a todos los
efectos, al Teniente de la Escala Especial del
Cuerpo de Intendencia don Angel Fernández
Martín.
Madrid, 30 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 794/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y
haber sido declarados "aptos" por la Junta de
Clasificación, se asciende al empleo inmediato,
con antigüedad y efectos administrativos de 1 de
julio de 1977 a los Jefes y Oficiales de la Escala
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Pághla 1.977.
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de Mar del Cuerpo de Máquinas que a conti
nuación se relacionan:
Teniente Coronel don Carlos Gamundi Serra
no.—Primera vac-ante fija.
Teniente Coronel don Carlos Castro Díaz.
Segunda vacante fija.
Comandante don Juan Aneiros Gelpi.—Pri
mera vacante fija.
Cornand ante don José Veiga Calvo. Segunda
vacante fija.
Comandante don José Luis Manso Buyo.
Tercera vacante fija.
Comandante don Eduardo Pérez Escolar.
Cuarta vacante fija.
Capitán don Mariano Castillo Martínez.—Pri
mera vacante fija.
Capitán don Fernando Casadevante González.
Segunda vacante fija.
Capitán don José Manuel Aboy Armendáriz.
Tercera vacante fija.
Capitán don José Evaristo Martínez Barrio.
Cuarta vacante fija.
Capitán don Manuel Orta Carrillo. Quinta
vacante fija.
Capitán don Francisco Javier Arderíus Gon
zález.—Sexta vacante fija.
Teniente don Juan Carlos García de Polavieja
y Gordon.
Teniente don Claudio Aldereguía Couceiro.
Teniente' don Armando Maira Rodríguez.
Teniente don Pedro Carrasco Iniesta.
Teniente don Juan Martínez Raposo.
Teniente don José Antonio Camba Peteiro.
Madrid, 1 de julio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 792/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—Por reunir los requisi
t().s exigidos en el artículo 26, punto dos, de la
Ley 78/1968, modificado por la Ley 4/1977
(D. O. núm. 10) , se asciende al empleo inmedia
to al Teniente Coronel de Máquinas de la Es
cala de Tierra don Manuel Fernández Román,
con antigüedad y efectos administrativos de 1
de julio de 1977.
Madrid, 1 de julio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres ...
Resolución núm. 793/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal. Por reunir los requisitos
exigidos en el artículo 26, punto dos, de la Ley
número •78/1968, modliicado por la Ley 4/1977
(D. O. núm. 1Ó) , se asciende al empleo inmediato
al Capitán de Máquinas de la Escala de Tierra
don Enrique Gutiérrez de San Miguel Sánchez,
con antigüedad y efectos administrativos de 1 de
julio de 1977.
Madrid, 1 de julio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 786/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—De acuerdo con lo esta
blecido en el punto 1 de' la Orden Ministerial
número 746/75 (D. O. núm. 228) y lo acordado
por la Junta de Clasificación, se promueve al
empleo de Capitán honorario de la Escala Es
pecial del Cuerpo de Intendencia, con antigüe
dad de la fecha de su retiro, al Teniente de dicha
Escala don Francisco Montes Aguilera.
•
Madrid, 30 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Orden Ministeiral • núm. 800/77. Se nombra
Comandante del petrolero Teide, con carácter
voluntario, al Capitán de Corbeta (El) don Pe
dro Sánchez de Toca Acebal, que cesará en sus
actuales destinos con la antelación suficiente
para tomar el mando cuando lo ordene la Supe
rior Autoridad de la Zona Marítima del Medi
terráneo, habiendo permanecido una semana a
bordo con el Comandante saliente..
A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se asigna con el carácter
forzoso.




Orden Ministerial núm. 801/77. Se nombra
Comandante del remolcador de altura R. A.-1,
con carácter voluntari9, al Capitán de Corbeta
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(El) don Antonio González-Llanos Galvache, ce
sando corno Jefe de la Estación de Calibración
Magnética de la Zona Marítima del Cantábrico
con la antelación suficiente para tomar el man
do el día 12 de julio próximo, después de haber
permanecido a bordo una semana con el Coman
dante saliente.
A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se asigna con el carácter
de forzoso.





Resolución núm. 778/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—Corno consecuencia de lo
acordado por el Consejo Superior de la Armada,
y en virtud de lo dispuesto en el artículo cuarto.
Uno, apartado e) , de la Ley 78/1968 (D. O. nú
mero 281) y en el artículo veintisiete, punto dos,
del Decreto número 49/1969 (D. O. núm. 16) , se
dispone el pase a la Escala de Tierra de los Ca
pitanes de Navío a continuación relacionados,
los cuales quedarán escalafonados en la forma
que se expresa:
Don Antonio Fontenla Rojí.—Entre los Capi
tanes de Navío de la Escala de Tierra don Jesús
Esparza de Ordozgoiti y don Marcial Sánchez
' Barcáiztegui y Aznar.
Don Luis Antonio Corral Salvador.—Entre los
Capitanes de Navío de la Escala de Tierra don
Juan Oliver Amengual y don Guillermo del So
lar Maestre.
Madrid, 30 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 797/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—Corno consecuencia de la
clasificación anual réglamentaria, y en virtud
de lo dispuesto en el artículo 4.0, punto uno,
apartado c) , de la Ley 78/1968, modificado por
la Ley 4/1977 (D. O. núm. 10) , pasa a la Escala
de Tierra el Coronel de Máquinas don José Blan
co Castañeda, quedando escalafonado entre los
Coroneles de su nueva Escala don José Jaime
Parada Pérez y don Elías Vaello Paredes.
Madrid, 30 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 795/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—Como consecuencia de la
clasificación anual reglamentaria, y en virtud
de lo dispuesto en el artículo 14, punto tres, de
la Ley 78/1968, modificado por la Ley 4/1977
(D. O. núm. 10) , deja de ocupar número en lá
Escala de Mar el Coronel de Máquinas don Ra
fael de Goicoechea Morales.
Madrid, 30 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 796/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—Como consecuencia de la
clasificación anual reglamwtaria, y en virtud
de lo dispuesto en el artícuTo 14, punto tres, de
la Ley 78/1968, modificado por la Ley 4/1977
(D. O. núm. 10) , dejan de ocupar número en la
Escala de Mar los siguientes Jefes del Cuerpo
de Máquinas:
Teniente Coronel don Carlos Bonaplata Re
queijo.
Teniente Coronel don Carlos Hermida Anca.
Comandante don Pablo Lorenzo Martínez.
Comandante don Augusto Prego Parga.
Madrid, 30 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 765/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—Con arreglo a lo precep
tuaclo en el artículo 7•°, grupo B) , subgrupo ter
cero, punto VI, de la Orden Ministerial núme
ro 1.096/67 (D. O. núm. 59) , se dispone que el
Capitán de Navío de la Escala de Tierra (G) (A)
don Julián Ruiz de Gámiz Zulueta pase a la si
tuación de "servicios especiales" (Grupo de Des
tinos de Interés Militar) , para prestar sus servi
cios en la Subsecretaría de la Marina Mercante,
el cual cesará como Jefe de Sección del Estado
Mayor de la Armada.
Este Jefe se considerará en destino de planti
lla a efectos de lo dispuesto en el artículo 3.0 del
vigente Reglamento de Adjudicación y Uso de
Viviendas para el personal de la Armada, apro
MINISTERIO DE MARINA Página 1.979.
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bado por Orden Ministerial número 193/1973
(D. O. núm. 65).
Madrid, 28 de junio de 1977.
' EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres ...
Resolución núm. 779/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.--Como consecuencia de la
clasificación anual reglamentaria, y en virtud
de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley nú
mero 78/1968 y en el apartado a) del punto dos
del artículo 28 del Decreto número 49/1969, pasa
a "actividad condicionada" el Coronel Médico
don Daniel Fernández Gervás.
Madrid, 30 de junio de 1977.
4 EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Orden Ministerial núm. 802/77 (D).—En cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 8.° de la
Ley 19/1973, de 21 de julio, para Especialistas
de la Armada (D. O. núm. 168) , se dispone pase
a la situación de "retirado", a petición propia,
el Cabo primero (V) Especialista Raclarista Juan
Francisco Gómez García, quedando pendiente
del señalamiento de haber pasivo que determine
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 22 de junio de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres ...
Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 1.168/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
funcionario civil del Cuerpo Especial de Mecá
nicos-Conductores don José Pérez Veira, en si
página 1.980.
tuación de "excedencia voluntaria", cese en di
cha situación y se reintegre al servicio activo,
confiriéndosele destino en la Escuela Naval Mi
litar.
Madrid, 22 de junio de 1977.
Er, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Orden Ministerial núm. 803/77 (D) .—Se dis
pone que los funcionarios civiles que a conti
nuación se relacionan cesen en la situación de
"actividad" y pasen a la de "jubilación" en las
fechas que al frente de cada uno se expresan,
por cumplir la edad reglamentaria para ello:
Cuerpo General Administrativo.
Don José Manuel Rego y Beceiro.-:--24 de di
ciembre de 1977.—En situación de "excedencia
voluntaria".
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
Don Fabián Villalabeitia Uriona-Barrenechea.
15 de diciembre de 1977.—Destinado en el Par
que de Automóviles número 2, de El Ferrol del
Caudillo.
Cuerpo Especial de Mecánicos-Conductores.
Don Benito Teira Muñiz. — 31 de diciembre
de 1977.—Destinado en la Factoría de Subsisten
cias de la Zona Noroeste.
Escala de Obreros de l. Sección
de la Maestranza de la Armada, a extinguir.
Obrero (Sastre) don Ricardo Menor Gaudioso.
24 de diciembre de 1977.—Destinado en la Agru
pación de Infantería de Marina de Madrid.
Madrid, 23 de junio de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres ...
Personal civil no ftincionarin.
Ascensos.
Resolución 711:1,M. 1.167/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. En virtud de expe
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diente incoado al efecto, y con sujeción a la
norma IV de la Orden Ministerial número 1.360
de 1968, de 12 de marzo (D. O. núm. 71) , se dis
pone el ascenso a Oficial de segunda Adminis
trativo de la Auxiliar Administrativo doña Lau
ra Salcedo Oneto, que presta sus servicios en la
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina.
Madrid, 22 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIEÑTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allei
Excmos. Sres. ...
Contrataciones.
Resolución núm. 1.170/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y con sujeción a la vi
gente Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario de la Administración Mili
tar, se dispone la contratación de doña María
de la Concepción Zas Mantiñán, con carácter
fijo y la categoría profesional de Profesora de
Educación Universitaria, para prestar sus servi
cios en el Colegio de Huérfanos de la Armada,
a partir de la fecha de la presente Resolución.
Madrid, 22 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.171/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y con sujeción a la vi
gente Reglamentación de Trabajo de personal
civil no funcionario de la Administración Mili
tar, se dispone la contratación del personal que
se indica:
Doña María de la Concepción Martínez Ribot
y doña María del Alcázar Carreño Pérez.—Con
carácter fijo y la categoría profesional de Pro
fesora de Educación Universitaria, para prestar
sus servicios en el Colegio de Huérfanos de la
Armada, a partir de la fecha de la presente Re
solución.
Doña María de las Nieves Cencerrado de Aller.
Con carácter fijo y la categoría profesional de
Profesora de Enseñanza General Básica y Prees
colar, para prestar sus servicios en el Colegio
de Huérfanos, de la Armada, a partir de la fecha
de la presente Resolución.
Madrid, 22 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 1.169/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--Se dispone que 'el
personal que a continuación se relaciona pase a
la situación prevista en el artículo 62 de la vi
gente Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario de la Administración Mili
tar, a partir de las fechas que al frente de cada
uno. de ellos se indica:
Don Juan González Pallarés. Oficial de pri
mera Sastre, que presta sus servicios en la Es
cuela de Submarinos, a partir del día 30 de junio
de 1977.
Don Luis Sanjorge Bruin.—Oficial de tercera
Zapatero, que presta sus servicios en el Hospital
Militar de Marina de San Carlos, a partir del
día 12 de julio de .1977.
Madrid, 22 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 1.173/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Auxiliar Administrativo don Mariano Evaristo
Otero González cese en la situación de "exce
dencia voluntaria" y se reintegre al servicio ac
tivo, con efectos económicos a partir de la fecha
de presentación en la Capitanía General de la
Zona Marítima del Cantábrico.
Queda anulada la Resolución número 408/77
de esta DIRDO (D. O. núm. 51) en lo que afecta
al interesado.
Madrid, 22 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.




Resolución núm. 1.172/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--En virtud de expe
diente disciplinario laboral instruido al efecto
como consecuencia de sentencia recaída en la
causa número 20/76 de la Zona Marítima del Me
diterráneo, y por aplicación de lo dispuesto en
el artículo 72 de la Reglamentación de Trabaj
de personal civil no funcionario de la Adminis
tración Militar, causa baja en la Armada, con
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Número 150. Viernes, 1 de julio de 1977-
fecha de esta Resolución, el Ingeniero Textildon Hermógenes Chumilla Martínez, que presta
sus servicios en el Arsenal de Cartagena.
Madrid, 22 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 1.166/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Causa baja, porhaber fallecido el día 13 de junio de 1977, la
Limpiadora doña María Veloy Domínguez, que
prestaba sus servicios en la Capitanía General
de la Zona Marítima del Cantábrico.
Madrid, 22 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y Conzález-Aller
Excrnos. Sres. . .
Sres.
...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Programas.
Orden Ministerial núm. 804/77.—Con el fin de
ue, tanto Jos futuros opositores a ingreso en
los Cuerpos de Intervención de cualquier Ejér
cito, en lo que a válida preparación común se
refiere como en las interacciones de • dichos
Cuerpos entre sí, ganen en la deseable fluidez y
rendimiento funcional, han sido establecidas, a
nivel correspondiente. las necesarias bases uni
ficadoras.
En tal sentido se dispone que los programas
y distribución de los ejercicios, por los que han
de regirse las oposiciones a ingreso en el Cuer
po de Intervención de la Armada, serán los que
se publican como anexo a la presente Orden.
o
Madrid, 6 de mayo de 1977.
PERY JUNQUERA
PROGRAMAS POR LOS QUE HAN DE
REGIRSE LAS OPOSICIONES PARA IN
GRESO EN EL CUERPO DE INTERVEN
CION DE LA ARMADA
DERECHO ADMINISTRATIVO
Primera parte.
Tema 1. Concepto de la Administración Pú
blica. El Derecho Administrativo: Evolución y
LXX
principales doctrinas. El Régimen Administrati
vo: Sus características. Examen de los distin
tos temas administrativos.
Tema 2. Las fuentes del Derecho Adminis
trativo. La jerarquía de las fuentes. El principiode legalidad y el poder discrecional. La Leyfundamental y la Ley ordinaria. Disposicionesdel poder ejecutivo con fuerza de Ley.
Tema 3. El Reglamento Administrativo: Con
ceptos y caracteres. Fundamentos de la potestad
reglamentaria. Clases de Reglamentos. Límite dela potestad reglamentaria. La defensa contra los
Reglamentos ilegales. Instrucciones de servicio y
circulares administrativas.
Tema 4. La reclamación jurídico-administra
tiva. Sus sujetos. Personalidad jurídica de la Ad
ministración Pública. Pluralidad de personas
públicas. Capacidad jurídica de las personas públicas.
Tema 5. El administrado. Derechos públicos
subjetivos e intereses legítimos: concepto, dife
rencia y significado de la distinción. Clasificación
de los derechos públicos subjetivos. Las prestaciones del administrado. Colaboración del admi
nistrado con la Administración Pública.
Tema 6. El Organo administrativo: Concep
to, naturaleza y clases. La competencia: Natura
leza, clases y criterios de limitación. Las rela
ciones interorgánicas: Coordinación y jerarquía.
Desconcentración y delegación.
Tema 7. La centralización y descentraliza
ción administrativa. Clases de descentralización.
La descentralización funcional o por servicios.
La desconcentración de funciones. La tutela y
fiscalización administrativa.
Tema 8. La organización administrativa cen
tral: El Jefe del Estado; su acción administrati
va. El Consejo de Ministros como Organo admi
nistrativo. Las comisiones delegadas del Gobier
no. El Presidente del Gobierno, Ministro y sus
Secretarios: Idea general de su competencia. De
legación de atribuciones. Responsabilidad e in
compatibilidad de dichas autoridades.
Tema 9. El Consejo de Estado: Composición,
organización y atribuciones. El Consejo de Eco
nomía Nacional. Otros Organos consultivos de la
Administración.
Tema 10. La descentralización en la Admi
nistración española. Las Entidades estatales autó
nomas: Los Organismos autónomos, los servicios
administrativos sin personalidad jurídica y las
Empresas nacionales.
Tema 11. La Administración Central en las
provincias: Gobiernos Civiles; antecedentes his
tóricos. Su competencia y atribuciones.
Tema 12. Los Organos de control de lt acti
vidad económica de la Administración: Estudio
histórico; fundamento jurídico de los Organos 'de
control: Sus clases. Las Cortes como supremo
Organo de control.
Tema 13. El Tribunal de Cuentas. Antece
dentes históricos. Funciones fiscares jurisdiccio
nales y administrativas del Tribunal según su
Ley orgánica.
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Tema 14. La Intervención General de la Ad
ministración del Estado. Estudio histórico de es
ta Institución. Organización actual.
Tema 15. Organización administrativa pro
vincial: La provincia. Antecedentes históricos.
Diputaciones Provinciales: Organización, com
petencia y atribuciones. Régimen especial de car
ta. Las Comisiones Provinciales de Servicio Téc
nico. Los planes provinciales de obras y servi
cios.
Tema 16. Organización administrativa local:
El Municipio. Antecedentes históricos. El Ayun
tamiento. Alcaldes: Naturaleza del cargo y fun
ciones en relación con la Administración muni
cipal y con la del Estado. Mancomunidades y
Agrupaciones municipales.
Tema 17. La función pública. Naturaleza y
contenido de la relación jurídica entre el fun
cionario y la Administración. Personal al servi
cio de la Administración Pública: clas.es y regla
mentaciones.
Tema 18. Funcionarios de carrera: Derechos,
deberes e incompatibilidades. Régimen discipli
nario. Funcionarios de empleo. Personal contra
tado. El personal civil y funcionarios de los Mi
nisterios militares: Reglamentación y clase.
Tema 19. El dominio público: Concepto y
naturaleza. Adquisición de bienes y derechos.
Explotación de los bienes. Normas especiales pa
ra bienes inmuebles. Afectación de bienes al do
minio público.
Tema 20. Expropiación forzosa: Concepto y
fundamento. Principios generales y legislación
vigente. Procedimientos y sus períodos.
Tema 21. Los prócedimientos especiales, par
ticularmente por razones de defensa nacional.
Indemnización por ocupación temporal y otros
daños.
Tema 22. Servidumbres administrat ivas:
Concepto y caracteres. Las limitaciones adminis
trativas. Breve exposición de las principales ser
vidumbres forzosas por motivos de defensa na
cional y militares autorizadas en los Ministerios
castrenses y normas que las regulan.
Tema 23. Las requisas militares. Fundamento
y limitaciones. Requisitos y clases. Autoridad
competente. Forma de ejecución según el objeto.
Indemnizaciones.
Tema 24. El servicio público: Concepto y ele
mentos. Su progresión y transformación. Clasifi
cación. Personificación y patrimonialización. Na
cionalización y socialización.
Tema 25. Concesiones de dominio público.
Naturaleza. Elementos y regulación actual.
DERECHO ADMINISTRATIVO
Segunda parte.
Tema 1. Los actos jurídicos de la Adminis
tración: Públicos y privados. El acto administra
tivo: Concepto y elementos; subjetivo, objetivo
y causal. El silencio administrativo. Los actos
tácitos.
•
Tema 2. Clasificación de los actos adminis
trativos. Especial referencia de los actos jurisdic
cionales de trámite, provisionales y que ponen
fin a la vía administrativa. Actos administrativos
en particular.`La eficacia de los actos adminis
trativos en el orden temporal.
Tema 3. La ejecutividad de los actos admi
nistrativos: Fundamento y naturaleza. La ejecu
ción forzosa por la Administración. Medios en
nuestro derecho. La teoría de la "vía de hecho"
Estudio de sus principales manifestaciones se
gún la jurisprudencia.
Tema 4. La invalidez de los actos administra
tivos: Nulidad y anulabilidad. Actos administra
tivos irregulares. La convalidación, conservación
y conversión de los actos administrativos. Erro
res materiales y de hecho.
Tema 5. La revisión de oficio de los actos
administrativos por la propia Administración:
Casos en que procede y trámites. El concepto de
revocatión: Su tratamiento en nuestro derecho.
Tema 6. El procedimiento administrativo.
Ambito de aplicación. Fases. Procedimientos es
peciales. El procedimiento administrativo en los
Ministerios militares. Los recursos administra
tivos.
Tema 7. Derecho procesal fiscal. El sistema
español. El recurso previo de reposición. Errores
de hecho y de derecho. Devolución de ingresos.
Recursos de agravio y por aplicación indebida
de las reglas de distribución.
Tema 8. El procedimiento económico-admi
nistrativo. Materias objeto del mismo y actos
impugnables. Organos de la jurisdicción econó
mico-administrativa. Interesados. Cuantía de la
reclamación. Procedimiento y plazos. Suspensión
del acto impugnado. Comunicación y notifica
ción.
Tema 9. Lo contencioso-administrativo en la
doctrina. Evolución histórica y organización ac
tual. Trámites previos a la interposición del re
curso. Legitimación para recurrir. Representa
ción. La declaración de lesividad.
Tema 10. La materia contencioso-administra
tiva. Idea general del procedimiento en primera
y única instancia. Recursos contra providencia,
autos y sentencias. Ejecución, suspensión e in
ejecución de sentencias. Procedimientos espe
ciales.
Tema 11. Los conflictos jurisdiccionales. Ré
gimen jurídico de las cuestiones de competencia
y de los conflictos de atribuciones. La vía guber
nativa como previa a la judicial.
Terna 12. La responsabilidad civil de la Ad
ministración. Principales teorías. Legislación es
pañola sobre la materia. La responsabilidad de
autoridades y funcionarios.
Tema 13. El contrato civil y el contrato ad
ministrativo: Analogías y diferencias. Ambito de
aplicación de las normas sobre contratación ad
ministrativa. El problema del contrato civil cele
brado por la Administración. Los contratos en
el extranjero.
Tema 14. Elementos del contrato administra
tivo: Sujetos, objeto y precio.
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Terna 15. Expedientes de contratación admi
nistrativa. Peculiaridades de los mismos. Funda
mentos. Partes que comprenden. Clases.
Tema 16. La generación del contrato. El pro
yecto. El pliego de condiciones técnicas. El plie
go de condiciones legales y económico-adminis
trativas.
Tema 17. Formas de designación del contra
tista. La subasta. El concurso-subasta. El concur
so. La contratación directa.
Tema 18. Adjudicación provisional y defini
tiva. Aprobación y formalización de los contra
tos. Efectos de la falta de formalización.
Tema 19. Las garantías de la contratación.
Clasificación del contratista. La publicidad. Re
gistro del contrato. Fianzas: Naturaleza y clases.
Tema 20. Modificación, suspensión, prórroga,
interpretación, cesión y nulidad de los contratos
administrativos.
Tema 21. Extinción de los contratos adminis
trativos. Resolución. Requisitos y causas 'que lo
motivan. Sus clases.
Tema 22. El contrato de obras: Naturaleza.
Características de este contrato. Clases. Fases
. que comprende su elaboración.
Terna 23. Ejecución del contrato de obras:
Operaciones que comprenden las certificaciones
de obras. Conclusión del contrato. Trámites pos
teriores hasta su liquidación definitiva.
Tema 24. El contrato de suministro. Notas
distintivas. Requisitos previos. Modos de ejecu
.
-
ción. Formas de adjudicación. Suministros espe
ciales.
Tema 25. El contrato de gestión de servicios.
Características y modalidades en su elaboración
y ejecución. Derechos y obligaciones de las par
tes. Extinción.
DERECHO CIVIL
Tema 1. Derecho civil: Concepto y contenido.
El Código Civil español. Las Leyes civiles y ám
bito de aplicación.
Tema 2. Las fuentes del Derecho civil: La
Ley, la costumbre y los principios generales del
Derecho. La jurisprudencia. La interpretación
de las normas jurídicas.
Tema 3. La norma jurídica. Especial refe
rencia a su aplicación y eficacia.
Tema 4. Límites a la eficacia de la norma ju
rídica en cuanto al tiempo y al espacio.
Tema 5. La persona individual. Origen y ex
tinción. Capacidad jurídica y capacidad de obrar.
Circunstancias modificativas de la capacidad de
obrar.
Tema 6. Las personas jurídicas: Su natura
leza y clases. Constitución, capacidad, represen
tación, domicilio, nacionalidad y extinción.
Tema 7. Las cosas: Concepto y clases. Bienes
muebles e inmuebles. De dominio público y de
dominio privado.
Tema 8: El hecho y el acto jurídico. El ne
gocio jurídico; sus elementos esenciales. La yo
Iuntad y vicios que pueden afectarla. El objeto,
la causa y la fórma del negocio jurídico.
' Tema 9. Influencia del tiempo en las relacio
nes jurídicas. Cómputo del tiempo. La prescrip
ción y sus clases. Examen especial de "la prescrip
ción extintiva. La caducidad.
Tema 10. El Derecho Real: Naturaleza y ca
racterá. Su diferencia con el derecho de crédito.
Derechos reales reconocidos en la legislación es
pañola. Tipos dudosos.
Tema 11. El Derecho real de dominio: Exten
sión y contenido. Acciones que nacen del do
minio.
Tema 12. Modos de adquirir el dominio. Ocu
pación. Accesión. Modos de perder el dominio.
Tema 13. La comunidad de bienes y el con
dominio. Régimen de copropiedad en el Código
Civil. La propiedad horizontal.
Tema 14. La posesión: Concepto, fundamen
to y clases. Adquisición, conservación y pérdida.
Efectos.
Tema 15. El usufructo: Concepto, clases y
elementos que lo constituyen. Derechos y obliga
ciones del usufructuario. Constitución y extin
ción. Uso y habitación.
Tema 16. El Derecho real de servidumbre:
Concepto y elementos. Clases de servidumbres.
Constitución, modificación y extinción.
Tema 17. Los Derechos reales de garantía.
Prenda, hipoteca y anticresis. Constitución, con
tenido y extinción de cada uno de ellos.
Tema 18. El derecho de familia. La filiación.
Concepto-y clases. Legitimación y reconocimien
to. El derecho de los hijos según sus clases.
Tema 19. La patria potestad. Efectos perso
nales y patrimoniales. Sustitución, suspensión y
extinción. La emancipación. La adopción: Su re
gulación legal.
Tema 20. El matrimonio: Ñaturaleza y fines.
Régimen económico de la sociedad conyugal:
Sistemas, requisitos y limitaciones. Administra
ción y disposición de los bienes del matrimonio.
Tema 21. La tutela. Personas sujetas a la
misma. El tutor y el protutor. Deberes, atribu
ciones y derechos del tutor. Prohibiciones y res
ponsabilidades. Extinción de la tutela.
Tema 22. La obligación. Concepto, clases y
elementos.
Tema 23. Cumplimiento de las obligaciones.
Causas de incumplimiento: Mora, culpa, dolo,
caso fortuito y fuerza mayor. Resarcimiento de
daños y perjuicios.
Tema 24. Extinción de las obligaciones. El
pago: Sus formas especiales. Pérdida de la cosa
debida. Confusión de derechos. Condonación.
Compensación. Novación.
Tema 25. El contrato: Concepto y naturale
za. Capacidad de los contratantes. Objeto, causa
y forma del contrato.
Tema 26. Perfección y consumación del con
trato. Interpretación del mismo. Irrevocabilidad:
Cláusula "rebus sic stantibus".
Tema 27. Ineficacia de los contratos. Inexis
tencia, nulidad y anulabilidad: sus causas y efec
tos. Rescisión. Confirmación.
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Tema 28. Clasificación de los contratos. Con
tratos atípicos, múltiples y mixtos. El contrato
preparatorio y precontrato. La promesa de venta
y el contrato de opción. Contratos normativos y
contratos de adhesión.
Tema 29. El contrato de compraventa: Con
cepto, Elementos y contenido. Extinción. Tanteo
y retracto.
Tema 30. El contrato de cesión. El contrato
de permuta. El contrato de donación: su natu
raleza y elementos.
Tema 31. El préstamo en general. Comodato,
precario y mutuo: Conceptos,y diferencias esen
ciales de cada uno. El contrato de depósito.
Tema 32. El contrato de mandato: Concepto,
elementos y contenido. Extinción.
Tema 33. El contrato de arrendamiento: Con
cepto y especies. Principios fundamentales del
Código Civil en materia de arrendamiento.
Arrendamiento de- fincas urbanas.
Tema 34. El contrato de sociedad. Principios
y reglas fundamentales de la sociedad en él Có
digo Civil.
Tema 35. Contratos de garantía. La fianza:
Conceptos, elementos, efectos y extinción.
Tema 36. Los cuasi contratos. Pago y cobro
rie lo indebido. Gestión de negocios ajenos. En
riquecimiento sin causa. La responsabilidad por
culpa extracontractual.
Tema 37. La sucesión "mortis causa". Funda
, mento, evolución y clases. La herencia y el de
recho hereditario. Caracteres diferentes entre
heredero y legatario. Situaciones en que puede
encontrarse la herencia.
Tema 38. Sucesión testada: Concepto y con
tenido del testamento. Clases de testamentos. Ca
pacidad para testar. Identificación del testador e
intervención de testigos.
Tema 39. Testamento abierto, cerrado y oló
grafo: Requisitos, formalidades y protocoliza
ción.
Tema 40. Notaría militar. Testamento mili
tar. Testamento marítimo: Sus formas, personas
que pueden otorgarlo y circunstancias que han
de concurrir para sus otorgamientos. Testamen
tos excepcionales.
Terna_ 41. Sucesión forzosa: La legítima. La
mejora; personas que pueden mejorar y ser me
joradas. El legado.
Tema 42. Sucesión intestada. Aceptación y
repudiación de la herencia. Partición de la he
rencia; su naturaleza, reglas y efectos.
Tema 43. La desheredación: Su fundamento,
-
• ,
causas, efectos y extinción. La preterición: Sus
efectos.
' ECONOMIA POLITICA
Tema 1. La Economía política corno ciencia:
Concepto, objeto, contenido y métodos. Divi
siones de la misma.
Tema 2. Evolución del pensamiento económi
co. Doctrinas clásicas y teorías modernas.
Terna 3. Teoría del consumo. La unidad eco
nómica de consumo. Las necesidades humanas y
la ley de saturación. La unidad y sus leyes. El
principio de sustitución. El equilibrio del consu
midor. La demanda: Sus variaciones en función
de la renta y los precios.
Tema 4. La función de producción: Sus facto
res. La productividad. Los costes: Sus clases. La
oferta.
Tema 5. La Empresa corno órgano de la pro
ducción. El beneficio del empresario. Excedentes
de Empresa y renta del empresario.
Tema 6. El mercado. Tipos de mercado. Mer
cados de competencia y de monopolio: Sus cla
ses. Los mercados imperfectos: Sus clases. In
tervención estatal de los precios.
Tema 7. La teoría de la distribución. La ren
ta: Diferentes significados. La renta de la tie
rra. Renta de los terrenos urbanos. Cuasi rentas.
Tema 8. El trabajo. Su demanda y oferta.
El salario: Su formación. Nivel de salarios. El
salario como costo y como ingreso. Salarios no
minales y salarios reales. Los salarios y el valor.
Tema 9. El capital. Oferta y demanda de ca
pital. Función del capital en fa producción. El
interés. Teorías reales y monetarias del tipo
de interés.
Terna 10. Magnitudes macroeconómicas. El
capital nacional: Problemas que suscita su me
dición. El gasto nacional. El producto nacional
bruto y neto..Métodos de valoración. Renta na
cional.
Terna 11. Las cuentas nacionales: Su funda
mento y sistema. El sistema "input-output". Esti
mación de la renta nacional de España. Evolu
ción, composición y distribución de la renta na
cional española.
Tema 12. Ahorro, consumo e inversión. Teo
ría de la inversión. El efecto multiplicador de
los gastos públicos. El efecto acelerador.
Tema 13. La economía del cambio. Cambio,
valor y precios. La expresión del precio. El di
nero: Concepto, funciones y clases. Sistemas
monetarios. El patrón oro. El patrón fiduciario.
El sistema monetario español.
Terna 14. Sistemas de organización bancaria.
Bancos centrales y función emisora. Banca ofi
cial. Banca privada.
Tema 15. La oferta del dinero. Sus compo
nentes. La liquidez bancaria. El mercado del di
nero. El mercado de capitales. La demanda de
dinero: Influencia sobre ella del nivel de pre
cios de la renta y de las riquezas. Valor del di
nero y nivel de precios. Teoría cuantitativa y
velocidad de circulación.
Tema 16. Los ciclos económicos. Fases del ci
clo económico. Teorías explicativas de los ciclos.
Coincidencia y discrepancia de las mismas.
Tema 17. La inflación: Su concepto. Infla
ción de demanda e inflación de costes. Fases y
efectos de la inflación. Control de la inflación:
Los programas de estabilización. La deflación:
Su concepto y efectos. La reactivación.
Tema 18. El comercio internacional. Balanza
de comercio y balanza de pagos. Significación de
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sus respectivos saldos. Teoría de los costos com
parados. Teoría de los valores internacionales.
Los sistemas de cambio único y de cambios múl
tiples.
Tema 19. Uniones económicas internaciona
les. Consideración especial del Mercado Común
Europeo y el Area Europea de Libre Comercio.
El Fondo Monetario Internacional. El Banco In
ternacional para la Reconstrucción y el Des
arrollo.
Tema 20. La estructura económica. Concepto
estático y dinámico de la misma. La estructura
económica de España.
Tema 21. La política económica: Concepto y
naturaleza. Fines y medios de la política econó
mica. Clases de política económica. Políticas sec
toriales. Política agraria y política industrial. Po
lítica de rentas.
Tema 22. La política fiscal: Concepto. Su apa
rición y objetivos. La política fiscal en relación
con la estabilidad y el desarrollo económico. Po
lítica fiscal y distribución equitativa de la renta.
Tema 23. La política monetaria: Concepto y
objetivos. Mecanismos de la política monetaria.
Combinación de las políticas monetarias y fiscal.
Tema 24. Teoría de la planificación económi
ca. Planificación económica y sistemas ecOnómi
cos. La planificación económica en España. El
principio de la subsidiariedad en la acción del
Estado.
Tema 25. Crecimiento y desarrollo económi
co. Factores determinantes del desarrollo econó
mico. Diversas teorías sobre el crecimiento eco
nómico. Las etapas del desarrollo económico.
DERECHO MERCANTIL
Tema 1. Concepto de Derecho Mercantil:
Teorías históricas y tendencias actuales. Fuen
tes del Derecho Mercantil,
Tema 2. El Registro Mercantil: Concepto y
contenido. Publicidad registral. Clases de ins
cripciones. Presunción derivada de la inscrip
ción.
Tema 3. Los actos de comercio. El comercian
te individual: Capacidad e incapacidad legal.
Prohibiciones. El ejercicio del comercio por la
mujer casada.
Tema 4. Concepto de Empresa y empresario.
Colaboradores del empresario: el factor, el de
pendiente, el mancebo y el viajante.
Terna 5. La Sociedad Mercantil en general:
Concepto legal. Clasificaciones. Especial consi
deración de la Sociedad de responsabilidad limi
tada.
Tema 6. Sociedad colectiva. Sociedad coman
ditaria.
Tema 7. La Sociedad anónima. Principios
fundamentales. Fundación. La acción y los dere
chos de los accionistas.
Tema 8. Organos de la Sociedad anónima.
Modificación, transformación, fusión, disolución
y liquidación:
Terna 9. Los Bancos y demás instituciones de
crédito: Concepto y clases de los mismos. Lí
neas básicas del sistema bancario español.
Tema 10. La letra de cambio. Su-función eco
nómica. Derecho positivo español. Elementos
personales, reales y formales. Acción cambiaria.
' Tema 11. La circulación de la letra de cam
bio. El endoso. El aval. El pagaré. El cheque.
Tema 12. La obligación mercantil. Contratos
mercantiles en general : Sus características, cla
sificación, requisitos, perfección y extinción.
Prueba e interpretación. Limitación de la liber
tad contractual.
Tema 13. El Contrato de compraventa: Con
cepto. Elementos. Derechos y obligaciones del
comprador y vendedor.
Tema 14. El contrato de comisión. El contra
to de préstamo. El contrato de fianza.
Tema 15. El contrato de depósito: Concep
to y clases. Derechos y obligaciones del deposi
tante y depositario. Extinción. Depósitos mer
cantiles especiales.
Tema 16. Contrato de seguro: Concepto. Se
guro contra daños en las cosas. Seguro de pa
trimonio. Seguro de personas. Reaseguros.
Tema 17. El contrato de transportes: Concep
to y contenido. Transporte de cosas. Transporte
de personas.
Tema 18. Contratos bancarios. Operaciones
de créditos activos y pasivos. Operaciones de me
diación. Operaciones de custodia.
Tema 19. La suspensión de pagos: Concepto.
Exposición de la legislación vigente. Suspensión
de pagos en las Sociedades mercantiles.
Tema 20. Quiebra: Su concepto económico ju
rídico. Declaración del estado de quiebra: Sus
efectos, graduación, prelación y pago de crédi
tos. Administración y extinción de la quiebra.
Habilitación del quebrado. Quiebra en las socie
dades mercantiles.
HACIENDA PUBLICA
Tema 1. La actividad financiera. Concepto
y contenido de la Hacienda Pública. Fin de la
'Hacienda Pública.
Tema 2. La fundamentación económica de la
Hacienda Pública. Teorías clásicas, modernas, so
ciológicas y políticas.
Tema 3. El gasto público: Concepto y clasifi
caciones. Los límites del gasto público. El incre
mento del gasto público. El fundamento teórico
de la expansión del gasto público.
Tema 4. Métodos para la financiación de los
gastos públicos. Los efectos económicos del gas
to público sobre la producción, el consumo y la
distribución de la renta nacional.
Tema 5. Teoría de los ingresos públicos:
Concepto y clasificaciones. Ingresos no deriva
dos del impuesto: Precios privados, cuasi pri
vados, públicos, políticos y contribuciones es
peciales.
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Tema 6. El impuesto: Su concepto. Funda
mento del impuesto: La teoría del beneficio y
la teoría de la capacidad de pago. La fuente del
impuesto: Conceptos de patrimonio y renta. La
teoría del mínimo de existencia y el problema
de la doble imposición del ahorro.
Tema 7. La distribución técnica del impues
to. El impuesto único y los impuestos múltiples.
Los impuestos directos y los impuestos indirec
tos. Los impuestos reales y los impuestos per
sonales. Las normas técnico-administrativas de
la imposición.
Terna 8. La distribución formal del impues
to. La distribución cuantitativa: Métodos impo
sitivos. La distribución cualitativa: Sus métodos.
Tema 9. La distribución económica del im
puesto: Concepto, métodó y efectos. Evasión im
positiva. Percusión del impuesto-. Incidencia y di
fusión del impuesto. Consolidación o amortiza
.?ción impositiva.
Tema 10. Clasificación de los impuestos. Im
puestos de producto. El impuesto sobre el pro
ducto de las explotaciones agrarias. Fijación de
la base impositiva.
Tema 11. El impuesto sobre el producto de
los edificios. El impuesto sobre el producto de
las explotaciones comerciales e industriales. El
impuesto sobre el producto del capital. El im
puesto sobre los productos del trabajo.
Tema 12. Imposición sobre la renta. El im
puesto personal sobre la renta. Imposición sobre
el patrimonio. El impuesto sobre los incremen
tos de valor.
Tema 13. La imposición indirecta. Impuestos
sobre el consumo: Su contenido y problemas
económicos. Métodos económicos para gravar el
consumo.
Tema 14. Impuestos sobre la circulación de
bienes. El impuesto sobre la transmisión onero
sa de bienes, generalmente "inter vivos". El im
puesto sucesorio.
Tema 15. La imposición sobre la circulación
exterior de los bienes. La renta de aduanas: Im
"Puestos sobre la importación y sobre la expor
tación. Zonas y puertos francos.
Tema 16. Los ingresos públicos extraordina
rios: Enajenación de bienes patrimoniales del
Estado. Emisión de papel 'moneda. Impuesto ex
traordinario sobre el patrimonio.
Tema 17. La deuda pública. Los problemas
técnicos de la emisión, amortización y conver
sión de la deuda pública.
Tema 18. El presupuesto: Su concepto. Prin
cipios presupuestarios clásicos. Crisis de la ideo
logía presupuestaria clásica. El ciclo presupues
tario.
Tema 19. Nuevas formas presupuestarias:
Presupuesto consolidado del Tesoro. Presupues
to de las cuentas de renta nacional. Presupues
to planificado por programas (PPBS) .
Tema 20. La política fiscal: Su concepto. Po
lítica fiscal y el presupuesto. Política fiscal y la
imposición. Política fiscal y los gastos públicos.
DERECHO FINANCIERO
Tema 1. El Derecho Financiero ,y el Derecho
Tributario. Las Leyes tributarias: Su eficacia e
interpretación.
Tema 2. La relación jurídica tributaria: Con
cepto, naturaleza y elementos. El hecho impo
nible.
Tema 3. Los sujetos de la relación jurídica
tributaria: Sujeto activo y sujeto pasivo. Res
ponsables del tributo. Capacidad de obrar en el
orden tributario.
Tema 4. La base imponible. Estimación direc
ta. Estimación objetiva: Las evaluaciones glo
bales. La base liquidable.
Tema 5. La deuda tributaria: Su pago. La
prescripción. Otras formas de extinción de la
deuda tributaria. Las garantías del crédito tri
butario.
Tema 6. La gestión tributaria. Los Organos
administrativos: Competencias. El procedimien
to de gestión tributaria. Las liquidaciones tribu
tarias. Recaudación.
Tema 7. Las evasiones tributarias. Las infrac
ciones tributarias: Concepto, naturaleza y clases.
Tema 8. El sistema tributario español. Evo
lución histórica. Características principales del
sistema tributario español.
Tema 9. La contribución territorial rústica y
pecuaria: Su naturaleza y contenido.
Tema 10. La contribución territorial urbana:
Su naturaleza y contenido.
Tema 11. El impuesto sobre los rendimientos
del trabajo personal: Su naturaleza y contenido.
Tema 12. El impuesto sobre la renta del ca
pital: Su naturaleza y contenido.
Tema 13. El impuesto sobre las actividades y
beneficios comerciales e industriales: Su natu
raleza y contenido.
Tema 14. El impuesto general sobre la renta
de las personas físicas: Su naturaleza y conte
nido. El impuesto sobre la renta de las socie
dades y demás entidades jurídicas.
Tema 15. El impuesto general sobre sucesio
nes: Su naturaleza, y contenido.
Tema 16. El impuesto general sobre trans
misiones patrimoniales y actos jurídicos docu
mentados: Su naturaleza y contenido.
Tema 17. El impuesto general sobre el trá
fico de empresas: Su naturaleza y contenido.
Tema 18. El impuesto sobre el lujo: Su na
turaleza y contenido.
Tema 19. El régimen fiscal del comercio ex
terior. La renta de Aduanas.
Tema 20. Los impuestos especiales. Los mo
nopolios fiscales: Petróleo y Tabacos.
DERECHO LABORAL
Tema 1. El Derecho del trabajo: Concepto y
fines. Contenido y naturaleza jurídica del Dere
cho del trabajo.
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Terna 2. Fuentes del Derecho del trabajo.Examen especial del Fuero del Trabajo.
Tema 3. Las Reglamentaciones estatales del
trabajo: Concepto. ámbito, preparación, aprobación y aplicación. Los Convenios Colectivos del
Trabajo: Concepto, clases, partes que intervie
nen, elaboración, vida y extinción.
Tema 4. El Derecho internacional del trabajo.
Terna 5. El contrato de trabajo: Concepto,
elementos, clases y teorías sobre su naturaleza
jurídica.
Tema 6. Contenido y efectos del contrato de
trabajo. Duración, suspensión y resolución del
mismo.
Tema 7. Contratos especiales de trabajo. Con
trato de embarco. Aprendizaje. Contratos de mu
jeres y ..menores. Otros contratos especiales.
Tema 8. El salário: Concepto y clases. Sala
rios mínimos y su regulación. Garantías. Inem
bárgabilidad y crédito privilegiado. El despido:
Concepto, clases y régimen legal.
Tema 9. Los conflictos laborales. Arbitrajes.
Intervención del Estado.
Tema 10. El Ministerio de Trabájo. Organi
zación central y provincial. La inspección del
trabajo.
Tema 11. El personal civil no funcionario en
los establecimientos militares. Reglamentación
actual. Derechos y obligaciones.
Tema 12. Seguridad Social en España: Ante
cedentes. Sistema actual. Clases de regímenes.
La afiliación de trabajadores e inscripción de
Empresas. La cotización.
Tema 13. La Seguridad Social en las Fuerzas
Armadas. Legislación aplicable.
Tema 14. La Seguridad Social: Acción pro
tectora. Asistencia sanitaria. Incapacidad labo
ral transitoria. Invalidez. Vejez. Protección a la
familia.
Tema 15. Desempleo. Muerte y supervivenv.
cia: Defunción, viudedad, orfandad. Referencia a
los subsidios y pensiones.
Tema 16. El seguro de accidentes de trabajo:
Concepto del accidente de trabajo y responsabi
lidades que derivan del mismo. Enfermedades
profesionales.
Distribución de los ejercicios.
Los ejercicios se efectuarán en la forma si
guiente:
Primer ejercicio (escrito) .—Consistirá en el
desarrollo, en un plazo de cuatro horas, sin libros
de consulta ni textos legales, de dos temas de
carácter general sacados a la suerte de entre
10 preparados previamente con carácter secre
to por el Tribunal y referentes a materias de
los programas de oposición.
Con posterioridad, cada opositor en sesión pú
blica dará lectura al tema desarrollado.
Segundo ejercicio (oral) .—Tendrá carácter
teórico, y consistirá en desarrollar, en un plazo
máximo de sesenta minutos, dos temas de Dere
cho Administrativo (uno de cada una de las par
tes del programa) , uno de Derecho Civil y uno
de Economía política sacados a la suerte por
cada opositor.
Tercer ejercicio (escrito). Igualmente teóri
co, y consistirá en contestar, en el plazo máximo







Cuarto ejercicio.—Consistirá en redactar un
informe de carácter legal relacionado con las
funciones atribuidas al Cuerpo. Para el desarro
llo de este ejercicio los opositores dispondrán
de un tiempo máximo de cuatro horas y podrán
valerse de textos y colecciones de jurispru
dencia. •
(Del B. O. del Estado núm. 153, pág. 14.394.)
IMECAR
Ingreso en la Escala de Complemento.
Orden Ministerial núm. 805/77 (D). — 1. De
acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Re
glamento provisional de las Escalas de Comple
mento de la Armada, después de realizar el pe
ríodo de prácticas reglamentario, se promueve
a los empleos que se indican y antigüedad de
10 de julio de 1977, a los siguientes:
Teniente de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don Francisco Javier Gala León (Psicólogo).
Teniente de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Intendencia de la Armada.
Don Rafael Mourenza Campdepadros.
2. Con arreglo a lo previsto en el artículo 41
del citado Reglamento y previa solicitud de los
interesados, se les concede la continuación en
el servicio por el período de un ario a partir de
la fecha de su antigüedad (10 de julio de 1977).
3. A partir de la citada fecha, 10 de julio,
cesa su dependencia de la Dirección de Enseñan
za Naval, pasando a depender de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones el del Cuerpo de
Intendencia y de la Unidad Administrativa de
Infantería de Marina el de este Cuerpo.
Madrid, 28 de junio de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
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Orden Ministerial núm. 806/77 (D) .-1. De
acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del
Reglamento provisional de las Escalas de Com
plemento de la Armada, después de realizar el
período de prácticas reglamenatrio, se promueve
a los empleos que se indican y antigüedad de
10 de julio de 1977, a los siguientes:
Sargento Escribiente de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Suboficiales
de la Armada.
Don José Juan Carreño Gómez.
Sargento de Infantería de Marina de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Suboficiales
de la Armada.
Don José Luis Lorenzo Sánchez.
2. Con arreglo a lo previsto en el artículo 41
del citado Reglamento y previa solicitud de los
interesados, se les concede la continuación en el
servicio por el período de un ario a partir de la
fecha de su antigüedad (10 de julio de 1977).
3. A partir de la citada fecha, 10 de julio,
cesa su dependencia de la Dirección, de Ense
ñariza Naval, pasando a depender de la Direc
ción de Reclutamiento y Dotaciones, el Sargento
Escribiente y de la Unidad Administrativa de
Infantería de Marina el de esta Especialidad.
Madrid, 28 de junio de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...•
Sres ...
Milicia de la Reserva Naval.
Baja.
Orden Ministerial núm. 807/77 (D) .—Por apli
cación de lo dispuesto en el apartado 24 a) y
punto 1 de la Orden Ministerial número 769/74
(D. O. núm. 265), se dispone que don Jesús Sel
ma Prat admitido en la Milicia de la Reserva
Naval (modalidad- de Compromiso Voluntario)
por Orden Ministerial número 424/71 (D)
(D. O. núm. 142) , cause baja en la misma, que
dando en la situación militar que por su edad
le corresponda.
Madrid, 21 de junio de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 808/77 (D). A pro
puesta del Vicario General Castrense y con la
conformidad del Estado Mayor de la Armada, se
dispone que el Capellán primero don José Pina
Pérez embarque en el Estado Mayor de la Agru
pación de Adiestramiento a Flote.
A efectos de tiempo de permanencia, se le con
tará a partir de la fecha en que ,tomó posesión
del destino como Capellán del CIAF.
Madrid, 27 de junio de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Orden Ministerial núm. 809/77 (D) .—A pro
puesta del Vicario General Castrense, y de acuer
do con el artículo 89 del Reglamento provisional
-del Cuerpo Eclesiástico de la Armada, modifi
cado por Decreto número 1.373/1970, de fecha
30 de abril (D. O. núm. 118) , se dispone que los
Capellanes segundos que se relacionan ingresen
con carácter definitivo en el Cuerpo Eclesiástico
de la Armada, con feOla 30 de junio de 1977, ce
sando en la condición de Capellanes segundos
Alumnos:
Don Leovigildo Bermejo Rodríguez.
Don Julio Izquierdo Pérez.
Madrid, 27 de junio de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencia por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 810/77 (D) .—A peti
ción del interesado, se conceden dos meses (oc
tubre y noviembre del presente año) de licencia
por asuntos propios al Capellán primero don
Bernabé López Calvo, a disfru.tar en Jaén.
Madrid, 27 de junio de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
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EDICTOS
(223)
Don José R. Cubilot Rivas, Comandante de In
fantería de Marina, instructor del expediente
número 217 de 1977, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Ven tu
ra Pérez Cachardora,
Hago saber: Que por resolución del ilustrísi
mo señor Comandante Militar de Marina de Vi
go de fecha 10 de junio de 1977 fue declarado
nulo y sin valor alguno dicho documento; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga inmediata entrega del mismo a las Auto
ridades de Marina.
Vigo, 13 de junio de 1977.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, José R.
Cubilot-Rivas.
(224)
Don José R. Cubilot Rivas, Comandante de In
fantería de Marina, instructor del expediente
número 215 de 1977 instruido por pérdida de la
Cartilla Naval Militar y Libreta de Inscrip
ción Marítima de Luis Angel Pazo Fernández,
Hago saber: Que por resolución del ilustrísi
mo señor Comandante Militar de Marina de Vi
go de fecha 10 de junio de 1977 fueron declara
dos nulos y sin valor alguno dichos documentos;
incurriendo en responsabilidad quien los posea
y no haga inmediata entrega de los mismos a las
Autoridades de Marina.
Vigo, 14 de junio de 1977.—El Comandante de




Don Angel Sanjosé Barciela, Alférez de Navío
(E.E.) , Juez instructor del expediente núme
mero 72/77, instruido por pérdida de las Guías
de Armas con los números 12.960 y 9.867, per
tenecientes al Capitán de Corbeta "fallecido"
don Manuel Carracedo Vázquez,
Hago constar: Que por Decreto del Almiran
te Capitán General de la Zona Marítima del
Estrecho de fecha 3 de junio de 1977, se declaran
nulos y sin valor los aludidos documentos; in
curriendo en responsabilidad quienes los posean
y no hagan entrega de los mismos.
San Fernando, 15 de junio de 1977.—El Al
férez de Navío (E.E.) , Juez instructor, Angel
Sanjosé Barciela.
(226)
Don Francisco Morales Cazorla, Alférez de Na
vío (EE) , Juez instructor del expediente de
pérdida de documentos número 4 de 1977, que
se instruye con motivo del extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Ceuta, folio 202 de 1956, llamado José
Manuel Rodríguez Cortés,
Hago saber: Que por decreto del ilustrísimo
señor Comandante Militar de Marina de Ceuta de
fecha 11 de junio de 1977 ha sido declarado nulo
y sin valor alguno el documento extraviado; in
curriendo en responsabilidad la persona que lo
hallara y no hiciere entrega a la Autoridad de
Marina.
Ceuta, 15 de junio de 1977.—El Alférez de Na
vío (EE) , Juez instructor, Francisco Morales Ca
zona.
IMPRENTA DEL MINISTERIO "YE MARINA
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